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3B(*"&A5 #"5($ 4I#*6#F&I! :$ "#I5#C
'QI$ 3E3G(D"5(e$ #L6(I5#F36$ E$ &F# E#C
BH !1$F(4'F(1$436'!I"!1$\"GJ$ 'J$X=@$
XW?J$ [6E(L#$ B(*"#4$ G6E!E"#d@$ Y($ G&C
F4"5O 5#$F(2&$F!G3$'H$L#6*E&$"5(A5 E"(@$




6#E&I&$ G&*G5'!J$ [6(Kd$ G&*G5'QI$G&*$
"515$'G6&I#*E#$'5O$*&$"31(63$G&E! B5$
4#F#A&2&I(B@$ "#EI5'4#$ 5$ 515("5#$ \A3L$
B(2&$ 5"5 B#D3?$ #3F&6#@$ '46Q &"(2&$ F!C
F3D3@$15(B' #$5$*#F!$I!*#"5#J$P'F#F"51$
 ED&"(1$G&*G5'3$'H$EI5OED($:#'D#$*&C
F! EH ($"#B 5(4#I'E(2&$ ,$I$&* E3 53$
#3F&6QI$,$'4D#*"54#$6(G6&*34&I#"(B$
'F6&"5 !J$[#4&I($'H$ B(*"#4$E#EI! E#B$
*6&L"!1$M6#21("F(1$ #D&K 5@$ &$1&Y($
*(E&65("F&I#d$"5(&L(E"#"(2&$  E!F(AC
"54#J$7$F#4$"GJ$G&*$E*BO 5(1$ #D(B$4#6F!$
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modernus  E!F#1!$I!DH E"5($&$^5"5 B#C
D# :$*6E(I&6!F&I! :`$\5AJ$"#$'J$c=?0$6#E$
4#6F#$E$ 5A315"&I#"!1$5"5 B#D(1$ 5$ ZA&C
6#F36H$1#625"#A"H$B('F$&G#F6E&"#$G&*C
G5'(1@$4FQ6!$*&F! E!$&L3$\5AJ$"#$'J$->?@$
6#E$ F!A4&$ 5"5 B#D3$ \5AJ$"#$ 'J$cc?J$V&*G5'$
G&*$5A3'F6# BH$36&*E5I(B$,$ #D(B$,$4#6C
F!$ 6("('#"'&I(2&$ 5"43"#L3D3$ ID&C
'45(2&$ &$ #"F!4I&I(B$  E 5&" ($ 5$ *#IC
"! :$ E#G5'4# :$ 1#625"#A"! :$ "#45(C
6&I3B($ 3I#2O$  E!F(A"54#$ B(*!"5($ "#$
^6(G6(E("F#"F#$ 5"5 B#D3`$ \5AJ$ "#$ 'J$ X.?J$
r#'F6E(Y("5#$I$G&*&L"!1$*3 :3$F! EH$
'5O$I5(A3$5""! :$6(G6&*34 B5J$N$5""! :$
G6E!G#*4# :$G&YH*#"($L!D&L!$*&G6(C
 !E&I#"5($'M&613D&I#ef$ ^ :#6#4F(6!C
'F! E"!$ 34D#*$ F!F3D3`$ "#$ 5A3'F6# B5$ E($
'J$.c$ F&$34D#*$GQD4A(G'!*6&I!0$ ^4&A&C
6&I!$*6E(I&6!Ff$ 5"5 B#D$M` F&$G&$G6&C
'F3$ ^ E(6I&"!$ 5"5 B#D$ *6E(I&6!F&I!`$
\5AJ$"#$'J$.X?0$"#$ 5A3'F6# B5$E($'J$-X.$'H$




NK6Q*$ &LZ5F&K 5$ M&F&26#Z55$  #D! :$
'F6&"$5$5 :$M6#21("FQI$E#'F#"#I5#BH !$
B('F$ L6#4$  :&dL!$ B(*"(B@$ 4FQ6#$ G6E(*C
'F#I5#D#L!$&G6#IOJ$jE5I5$F&$I&L( $G&C
F(" B#A"(B$ I#6F&K 5$ ('F(F! E"(B$ G6E!C




:5'F&6! E"#$ 5$ #6F!'F! E"#$ G6E(I!Y'E#$




I5O $5"M&61# B($&$E"#4# :$ID#'"&K 5&C
I! :@$4FQ6!15$&G#F6E&"&$*6345J$i3F&C
6E!$ I!15("5#BH$ IK6Q*$ "5 :$ E#6QI"&$
G5( EHF45@$ F!G&I!$ 26#Z5 E"!$ (4'A5L65'@$
B#4$5$'3G(6(4'A5L65'!$6QY"! :$F!GQIJ$
93G(6(4'A5L65'!$ :(6L&I($ 'H$ 6(C
G6(E("F&I#"($G6E(E$*I#$*E5(D#J$7$F#4@$
"#$'J$W>$B('F$IE15#"4&I#"#$^GA#45(F4#$
E$ :(6L(1$ \'3G(6(4'A5L65'u? J̀$ v#G5*#6C
"#$ 5"M&61# B#$ 3F63*"5#$ LA5Y'E($ &46(C
KA("5($M&61!$5$M3"4 B5$F(2&$I! 5'430$L!d$
1&Y($ :&*E5$F3$&$G6E!4D#*$'3G(6(4'A5C
L65'3$ KA(G&$I! 5'4#"(2&$ E$ G6&'F&4HFC
"(B$GA#45(F!J$[#4&I#$M&61#$E"#43$ID#C
'"&K 5&I(2&$ E"#15&"&I#D#$ 5"F6&A5C
2#F&6'FI&$46O23$"5(15( 45(2&@$I$ F!1$
F#4Y($K6&*&I5'4&$2*#e'45(J$a5(I!4A3C
 E&"($ B(*"#4@$ Y($ 46!BH !$ '5O$ G&*$ &G5C
'(1$:(6L$"5($'G(D"5#D$M3"4 B5$&E"# E#C
"5#$ID#'"&K 5$4'5HY45@$#$'F#"&I5D$E"#4$
G&**#e'FI#$ ID#K 5 5(A#$ 5"F6&A52#F&6C
"5$&6#E$ID#K 5 5(A#$4'5O25$I&L( $A&4#AC
"(2&$ ID#* !$ \"GJ$ 4'5O 5#$ G&1&6'45(C
2&$ A3L$ (A(4F&6#$ '#'45(2&?J$ n&E'F6E!C
2"5O 5($ F(B$4I('F55$L!D&L!$1&YA5I($G&$
*&4D#*"!1$ &2AH*E5($ I! 5'43$ *E5(D#J$
a5(IHFGA5I!1$ '3G(6(4'A5L65'(1$ :(6C
L&I!1$ B('F$ E#K$ *E5(D&$ I!4&"#"($ *A#$
9F#"5'D#I#$ pQ6'45(2&$ :(6L3$ )&2&65#
\'J$ -c.?J$ PL5(4F$ F("$ &*E"# E#$ '5O$ &*C
&'&L"5&"!1$ I$ G&A'45 :$ I#63"4# :$
'G&'&L(1$ G6E(*'F#I5("5#$ 2&*D#$ :(6C
L&I(2&=J$r2&*"5($E$F(615"&A&25H$:(6#AC
*! E"H$'H$F&$*I#$Y(A(] #$I$'D3G$G&DHC
 E&"($E($'&LH0$G&$5 :$L&4# :$I! 5K"5OC
F&$5"5 B#D!$̂ 9lF#"5'A#3'm$pl&6'45kQ6'45m$w$
xl#"&"5 3'm$xl6# &85("'5'm @̀$ #D&Kd$E#K$
=$ Oprawy polskie. Wystawa zorganizowana 
przez Bibliotek  Narodow! i Oddzia# Warszawski 
Towarzystwa Przyjació# Ksi!"ki@$4&15'#6E$I!'F#C
I!$5$6(*J$4#F#A&23$iJ$yQDF&I'45@$N#6'E#I#$-/>T@$
'J$-=@$F#LAJ$=0$SJ$n3A4#@$Superekslibrisy w zbiorach 
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B('F$ &F& E&"#$ &46H2D!1$ G5(6K 5("5(1
E$G(6(D4&I#"5(1J$j&4&"#"!$G6E(E$#3C
F&6QI$ 4#F#A&23$ &G5'$ &G6#I!$ '!2"#A5C
E3B(@$Y($1&Y($F&$L!d$G6E!4D#*$I!6&L3$
46#4&I'45(B$ 5"F6&A52#F&6"5$ *E5#D#BH (B$
&4&D&$G&D&I!$gh7$IJ
N!15("5&"($I$4#F#A&23$*I#$'3C
G(6(4'A5L65'!$ 5"5 B#D&I($ I!'FOG3BH ($
L(E$:(6L3$LH*]$5""(2&$1&F!I3$5*("C
F!Z543BH (2&$ ID#K 5 5(A#$ 4'5O25$ \'J$ //@$











E$ B(2&$ 4'5O2&EL5&63J$ V&*&L"($ G6E!C
G#*45$ 'H$ 6(A#F!I"5($  EO'F&$ 'G&F!4#C
"($ I$ QI E('"! :$ &G6#I# :@$ E#6QIC
"&$I$'3G(6(4'A5L65'# :@$ B#4$ 5$ F!F3D# :$
*E5(D$5$"#EI5'4# :$5 :$#3F&6QIJ$N!'FOC
G&I#D!$&"($&L&4$LDO*"! :$I! 5'4QI$
GA#45(F$ *(4&6# !B"! :$ 5$ '3G(6(4'C
A5L65'QI$ \"#I(F$ 5 :$ &*I6&F"(2&$ I!C
 5K"5O 5#$IE2AO*(1$6('EF!$*(4&6# B5z?$
&6#E$ G&E&'F#D! :$ "#6EO*E5$ 5"F6&A52#C
F&6'45 :J$ a5(6E#*45($ L!D!$ F(Y$ I! 5'45$
"#6EO*E5$ EL!F$ 2&6H ! :@$ I6O E$I!G#C
A#BH ! :$ '4Q6O@$  &$ KI5#* E!$&$G&KG5(C
 :3@$"5(E*#6"&K 5$5$"5(*L#D&K 5@$E$4FQC
6!15$"5(45(*!$&G6#I5#"&$*6345$I$QIC
 E('"! :$G6# &I"5# :J
.$ Piotr z Poznania@$lIfm$Wielkopolski s#ow-
nik biograficzny@$ 4&1J$ 6(*J$ G6E(I&*J$ iJ$ pH'5&C
6&I'45$ 5$ %J$ [&G&A'45@$ N#6'E#I#sV&E"#e$ -/>-@
'J$.Tbs.T-J
V5'EH $&$G6E(B#I# :$&L"5Y#"5#$ B#C
4&K 5$('F(F! E"(B$4'5HY45$I$'M(6E($5"F6&C
A52#F&6'45(B@$ I!G#*#D&L!$ &*"5(Kd$ F("$
G6&LA(1$ *&$  #D! :$ 4'5H2$ E$ L!*2&'45(B$
4'5HY"5 !J$r$&G5'QI$5$M&F&26#Z55$E#15('EC
 E&"! :$I$4#F#A&23$B#'"&$L&I5(1$I!C
"54#@$ Y($ 'F#"$ E# :&I#"5#$ "5(4FQ6! :
E$ "5 :$ B('F$ "5(E#*&I#A#BH !J$ a#$ E6(C
G6&*34&I#"! :$ 4#6F# :$ 3B#I"5#BH$ '5O$




I$ &G5'# :$ L!I#$ F(Y$ 1&I#$ &$ 3L!FC
4# :$  #D! :$ 4#6F@$ #$ "#I(F$I!15(6"(C
2&$G6& ("F3$&LBOF&K 5$4'5HY(4J$a5('F(C
F!@$ "5($ B('F$ F&$ EB#I5'4&$ &*&'&L"5&"(
I$ G&A'45 :$ 6(#A5# :@$ I$  E!1$ 3B#I"5#$




4&A(4 B&"(6'45 :J$ )&*#B$ "#B*6#'F! EC
"5(B'E!1$ G6E!4D#*(1$ B('F$ F3$ 'D&I"54$
D# 5e'4&C*E5('5O 5&BOE! E"!$ i1L6&Y(C
2&$x#A(G5"3'#@$I!*#"!$I$)#E!A(5$3$9(C
L#'F5#"#$_("65 G(F6#$I$-./b$6J$\'J$/X?J$
S'5HY ($ F(B$ L6#43B($  EF(6( :$ G5(6IC
'E! :$'F6&"$&6#E$*E5(I5OF"#'F3$I! 5OC
F! :$ 5"5 B#DQIJ$ q'E4&*E("5#$ F($13'EH$
G6E('H*E5d$ &$ E#4I#A5Z54&I#"53$ I&A3C
15"3$*&$*('F634FQIJ$ [&$ E$ 4&A(5$ 6&*E5$
G!F#"5($ &$ E#'#*"&Kd$ IDH E("5#$ F(2&$
*E5(D#$ *&$ 4#F(2&655$  51(A5QIJ$ V!F#"5($
F!1$ E#'#*"5(B'E(@$ Y($ E#6QI"&$ F(1#C
F!4#@$B#4$5$1(F6!4#$*6343$I'4#E3BH$"#$
B(2&$G&G3A#6"&Kd$&6#E$I!'&45$"#4D#*J
j&$ G!F#"5#$ &$ 'D3'E"&Kd$ I!L&63$
'4D#"5#$F(Y$'E(6(2$5""! :$*E5(DJ$%(*"!1$
E$"5 :$B('F$G&E! B#$"6$W/$4#F#A&23$Ope-
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scopi, continens sermones ad populvm 
et clerum@$ I$ #"FI(6G'451$ I!*#"53$




"#$ F&$ B(*"#$ E$ 4#"&"5 E"! :$ G3LA54#C
 B5$ S&K 5&D#$ 4#F&A5 45(2&@$ *634&I#"#
I$&AL6E!15 :$,$B#4$"#$"&I&Y!F"($I#C
63"45$ ,$ "#4D#*# :$ "#$ G&F6E(L!$ 1J5"J$




"5(B'E($ (36&G(B'45($ &Z5 !"!@$ B#4$ ID#C
K"5($ GA#"F5"&I'4#J$ r"#B*3BH$ '5O$ &"($
*&$*E5K$I$A5 E"! :$L5LA5&F(4# :$46#B&C
I! :@$"5($I'G&15"#BH $&$(36&G(B'45 :$
5$ #1(6!4#e'45 :$ ,$ E#6QI"&$ 4&K 5(AC
"! :@$ B#4$ 5$ KI5( 45 :@$  &$ &L*E5(6#$ B(
E$ #36!$I!BHF4&I&K 5$ 5$ "#*EI! E#B"(B$




)!d$1&Y($ I5O $ "#A(Y#D&$ E15("5d$





A&G&4&A("5&I(B$ &Z5 !"5($ E$ *3Y(2&$
&K6&*4#$15(B'45(2&@$#A($5$G6E( 5I"5($,$
I$&Z5 !"5($1#D&$E"#"(B@$E$1#D(B$15(BC
' &I&K 5@$ G6&*343BH (B$I$1#D! :$"#C
4D#*# :$5$G6E(E$46QF45$ E#'J$r#A5 E("5($
W$ N$4#F#A&2&I(B$ EOK 5$4#"&"5 E"(B$1&"&C
26#Z55$&Z5 !"!$VA#"F5"#$#3F&6'FI#$vJ$j(2(&62($G3C
LA54# B#$F#$Z52363B($IK6Q*$ EF(6"#'F3$5""! :$*63C
4QI@$4FQ6($I!'ED!$E$&Z5 !"!$I$-.TT$6J@$I$&46('5($
B(B$2DOL&45(2&$46!E!'3J$r&LJ$vJ$j(2(&62(@$La mai-
son Plantin a Anvers@$V#65'$->>W@$'J$-T=J$
*&$ 51(A5QI$4'5H2$*#I"! :@$6(G6(E("C
F3BH ! :$ "GJ$ "#345$ K 5'D(@$ G6E!6&*"5C
 E(@$ 1(*! E"($ F3*E5(Y$ F#B(1"(@$ B('F$
*E5K$& E!I5'F(J$%(*"#4$5$IK6Q*$G6# $6(C
A525B"! :$ *634&I#"! :$ "#$ r# :&*E5($
E"#B*3BH$ '5O$ F#45(@$ 4FQ6($ E$ 6&*E51(B$
G(6'G(4F!I!$G6E('H*E#BH$&$5 :$'E E(C
2QA"(B$ I#6F&K 5f$ *E5(D#$ *(*!4&I#"($
V&A#4&1J$ NG6&'F$ *&'4&"#D!1$ 46!F(C
6531$  51(A5&I&K 5$ 'H$ *&'F&B"($ G6&C
I("5(" B($ ^I5(A45 :$ F(2&$ KI5#F#`$ A3L$
 :&dL!$ A&4#A"(2&@$ G&A'4&CA5F(I'45(2&$
KI5#F4#J$ N$ &1#I5#"!1$ 4#F#A&23$ #"5$
6#E3$"5($E&'F#D!$&"($"#A(Y! 5($I!(4'C
G&"&I#"(J$ %(KA5$ G6E!BHd@$ Y($I$ L!*2&C
'45(B$4'5HY"5 !$"5($E"#B*3B($ '5O$Y#*"($
*E5(D&$G& :&*EH ($ E$46O2QI$(36&G(BC
'45(B$#6!'F&46# B5$A3L$6&*E51(B$1#2"#C
F(655$5$:5(6#6 :QI$4&K 5(A"! :@$F&$'4D#C
"5#D$*&$F(2&$ :&dL!$I'G&15"#"!$9F#C
"5'D#I$pQ6'45@$#$4&"46(F"5(B$B(2&$&'&C
LA5I!$ '3G(6(4'A5L65'J$ [#4Y($ 5$ &G6#I#$
,$ G5O4"#@$ 4&'EF&I"#@$ &6!25"#A"#$ M&6C
1#A"5($ LH*]$ E($ 'D!""(2&$I#6'EF#F3$ ,$
E# :O #$*&$&*G&I5(*"5(2&$I!6QY"5(C
"5#J$ NK6Q*$ 45A43'(F$ 4'5H2$ ghsgh7$ IJ@$
4FQ6($ 'H$ E26&1#*E&"($ I$ L!*2&'45(B$
L5LA5&F( ($ 3"5I(6'!F( 45(B@$ "5(IHFGA5C
I5($ 'H$ G6E( :&I!I#"($ *E5(D#$ 5"F6&C








4FQ6#$I$ E#D&Y("53$ DH E!$  ( :!$ M# :&C
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L5LA5&26#Z5 E"!15@$ B#4$ 6QI"5(Y$ &LZ5C
F!15$IHF4#15$:5'F&6! E"!15@$#$"#I(F$
#"(2*&F! E"!15$ 'G6#I5#@$ Y($ 4'5HYC
4#$ F#4#$ B('F$ G&F(" B#A"5($ #F6#4 !B"#$
E#6QI"&$ *A#$ 'G( B#A5'F!@$ B#4$ 5$ :&LL!C





jE5(B($ '5O$ F#4$ 151&$ E*(6E("5#$
'5O$ #3F&6QI$ E$ G6E('E4&*H$ &L5(4F!IC
"(B$"#F36!J$ %('F$"5H$ M#4F! E"#$'46&1C
"&Kd$ E#'&LQI$ L!*2&'45(B$ L5LA5&F(C
45@$ 4FQ6#$ "5($ G&EI#A#$ "#$ E&L6#E&I#C
"5($'E(6(23$5'F&F"! :$G6&LA(1QI$ghC$
5$ gh7CI5( E"(B$ 4'5HY45$ (36&G(B'45(BJ$








 E!F(A"54$ *&'F6E(2#$ "#$ 4#6F# :$ 4#F#C
A&23@$B('F$"#*$I!6#E$'46&1"(@$I$"5(C
4FQ6! :$G6E!G#*4# :$I6O E$*!'4I#C
A5Z543BH ($E$4#F(2&655$ 51(A5QI$I$I!C
15#6E($ "5($ F!A4&$ KI5#F&I!1@$ #A($ "#C
I(F$G&A'451J$
P$ 5A($ B(*"#4$ G&BO 5&I($ *&I#6F&C
K 5&I#"5($EL5&6QI$)5LA5&F(45$q"5I(6C
'!F(F3$ I$ )!*2&'E E!$ 1&Y"#$ I!FD3C
1# E!d$ *E5#D#"5(1$ 1#64(F5"2&I!1$
3 E(A"5@$&$F!A($F63*"($*&$3'G6#I5(*A5C
I5("5#$'H$LDO*!@$"5(*& 5H2"5O 5#$5$"5(C
K 5'D&K 5$I$4&"'F634 B5$5$F6(K 5$4'5HY45J$





"(B$ & ("5($ 4'5HY45$ B#4&$I!*#I"5 FI#
&$ 5"F(6('3BH ! :$ E#D&Y("5# :$ M&61#AC
"&CF6(K 5&I! :@$ #A($ "5(*L#D!1$ &G6#C
 &I#"53$1(6!F&6! E"!1J$
Arkadiusz Wagner
Instytut Informacji Naukowej i Biblio-
logii Uniwersytetu Miko#aja Kopernika 
w Toruniu
Od ksi !ki dawnej do biblioteki 
wirtualnej – przeobra!enia 
bibliologii polskiej. Na marginesie 
trzydziestolecia Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliologii UMK
w Toruniu, pod red. Doroty Degen 
i Ma gorzaty Fedorowicz, Toru!: 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Miko aja Kopernika 2009, 328 s., 
il., ISBN 978–83–231–2409–2
P
 !"#$%&'%( )*+(Od ksi !ki dawnej do 
biblioteki wirtualnej( ),-( ./-%$&'0(
1,.,*2(1/3/4(#(5%63,.7%*2(8/-,.,9#&7(
7,:*%6%( 92-%4%( ).7/7( ;2-%94#&*9,(






$#( -%94/'( -,( !#!"#,*/$#( 9#.* %"4/'( Q(
).7/,!.%P/4#%( !#!"#,",3##( ),":$#/'+( <%(
R%.3#4/:#/( *.72-7#/:*,"/&#%( S4:*2* * (
